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       Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh secara parsial 
antara konservatisme akuntansi terhadap konflik bondholder shareholder, 2) 
mengetahui pengaruh secara parsial antara kepemilikan institusional terhadap 
konflik bondholder shareholder, 3) mengetahui pengaruh secara simultan antara 
konservatisme akuntansi dan kepemilikan institusional terhadap konflik 
bondholder shareholder. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. 
Pengamatan dilakukan menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang 
diperoleh dari situs resmi BEI. Untuk metode analisis data menggunakan statistic 
deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dari data yang dikumpulkan 
kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi berganda untuk 
menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
       Hasil penelitian ini pada signifikansi 5% menunjukkan : 1) konservatisme 
akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap konflik bondholder shareholder; 
2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap konflik 
bondholder shareholder ;3) konservatisme akuntansi dan kepemilikan 
institusional berpengaruh secara simultan terhadap konflik bondholder 
shareholder. Nilai koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan angka 20,3% yang 
mengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel 
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       This study aimed to: 1) determine the partial effect of accounting 
conservatism against bondholder shareholder conflict, 2) determine the partial 
effect of institutional ownership against bondholder shareholder conflict, 3) 
determine the simultaneously effect of accounting conservatism and institutional 
ownership against bondholder shareholder conflict. The research used a 
quantitative methodology. Observations were carried out using secondary data, 
that is data obtained from the official website of BEI. The method of data analysis 
using descriptive statistic, the classical assumption, and hypothesis testing. From 
the data collected and then processed and analyzed using multiple regression 
analysis to test the hypothesis at a significance level of 5%. 
       The results of this study at the 5% significance indicated: 1) accounting 
conservatism affected partially on the bondholder shareholder conflict, 2) 
institutional ownership had not affected partially on the bondholder shareholder 
conflict; 3) accounting conservatism and institutional ownership simultaneously 
affect the bondholder shareholder conflict. The adjusted R Square (R
2
) is 20,3% 
which indicates regression model is able to explain the influence of the 
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